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!. COMENTARIO
Los 37.6 ºC registrados por el observatorio de Orense el día 2 de agosto constituyen
la temperatura máxima, entre observatorios principales, del verano de 1997. Muchas otras estaciones
superan los 35 ºC ese día, especialmente en las provincias de Pontevedra y Orense. Calurosos
resultaron también los días 21, 22 y 23. En conjunto, el mes superó los valores normales de
temperatura media en cantidades próximas a l ºC.
También fue un agosto más lluvioso de lo normal. Concentradas fundamentalmente en
la segunda mitad de la primera decena y a lo largo de la última decena, las precipitaciones superan los
valores medios en cantidades frecuentemente mayores de 40 Ilmº. En general, el número de días de
precipitación se aproxima a 15 y las cantidades máximas en 24 horas se sitúan alrededor de los 30
Um.
No faltaron las tormentas, concentradas desde el día 7 al 10 y desde el 24 al 28.
Especialmente intensas y acompañadas de granizo en numerosos lugares fueron las del día 9. día en
que se observa una baja cerrada en 500 HPa frente a las costas portuguesas. También fueron
frecuentes el día 27.
1.2. TEMPORALES.
Se registraron rachas atemporaladas en las siguientes zonas y fechas:
Del ENE
— entre Estaca de Bares y Cabo Villano los días 1 y 2.
Del SSW
— en Cabo Villano los días 11 y 12.
- entre Cabo Prior y Cabo Villano los días 26 y 27.
Del WSW
— en Estaca de Bares los dias 27. 28 y 29.
2. ESTACIONES CONIPLETAS.
De los observatorios de La Coruña,
Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra, Vigo y Santiago se ha
elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables mas importantes.
Los valores entre paréntesis
representan, el primero de ellos el valor medio del periodo
61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado
de dividir la desviación del valor mensual respecto de la media
entre la desviación típica de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de
vientos, la situada a la izquierda con los datos del mes y la
de la derecha con los valores medios de los últimos diez años.
La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados
sobre cada uno de los rumbos representan la velocidad media
para cada dirección en Km/h.
MES 8/Añ0 97
1387 LA CORQEL
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 20.0 ( 18.8/ 1.7)
de máximas: 23.1 ( 22.1/ 1.1)
de mínimas: 16.9 ( 15.6/ 2.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.4 el día 22
minima: 14.4 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 37.2 ( 28.8/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 13.5 el día 7
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 207.5 (48%) (235.8/ -.7)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (79/ -.1)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 18.4 (17.2/ 1.2)
5.9R3510N.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1008.3 (1011.1/—2.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 63 Km/h el día 26
8/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 14 % CALMAS 16 %
MES 8/Añ0 97
LAVACOLLA
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 19.1 ( 18.0/ .9)
de máximas: 24.2 ( 23.9/ .2)
de mínimas: 14.0 ( 12.4/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 32.2 el día 2
mínima: 8.4 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 107.4 ( 44.5/ 1.6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.0 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 14
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 186.0 (43%) (250.6/—1.8)
DIAS DESPEJADOS: 4
DIAS CUBIERTOS: 11
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 79 (74/ 1.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.8 (15.7/ 2.1)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 974.1 ( 976.0/—1.7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
8/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 13 %
NSW.
MES 8/Añ0 97
13875 ALVEDRO
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 19.7 ( 18.4/ 1.4)
de máximas: 23.8 ( 23.2/ .6)
de mínimas: 15.5 ( 13.5/ 1.8)
ABSOLUTAS:
máxima: 29.4 el día 9
mínima: 12.0 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 47.8 ( 33.5/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 16.4 el día 7
DIAS DE PRECIPITACION: 11
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: ///./ (//%) (231.3///./)
DIAS DESPEJADOS: 3
DIAS CUBIERTOS: 6
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 78 (74/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 18.1 (15.9/ 2.4)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1004.3 (1006.8/-1.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
8/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 6 % CALMAS 23 %
MES 8/Añ0 97
1505 ROZAS—LUGO
1.TEMPERATURAS.('C)
MEDIAS:
del mes: 18.7 ( 17.8/ .8)
de máximas: 24.3 ( 24.4/ -.1)
de minimas: 13.1 ( 11.0/ 2.6)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.8 el día 23
mínima: 7.4 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 65.9 ( “25.2/ 1.8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 36.6 el día 9
DIAS DE PRECIPITACION: 13
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 184.2 (43%) (230.1/—1.4)
DIAS DESPEJADOS: 1
DIAS CUBIERTOS: 14
4.BUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77 (70/ 1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.6 (14.4/ 2.4)
S.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 965.1 ( 967.2/—1.9)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 51 Km/h el día 9
8/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 15 %
N
NNw,//7í*““—7€NNE
MES 8 /Año 97
15293 QRENSE
1.TEMPERATURAS.(“C)
MEDIAS:
del mes: 22.8 ( 21.6/ .9)
de máximas: 30.0 ( 29.6/ .2)
de mínimas: 15.5 ( 13.6/ 1.9)
ABSOLUTAS:
máxima: 37.6 el día 2
mínima: 10.6 el día 30
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 26.8 ( 16.0/ .7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 9.8 el día 26
DIAS DE PRECIPITACION: 9
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 218.0 (51%) (270.4/-1.3)
DIAS DESPEJADOS: 2
DIAS CUBIERTOS: 8
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 63 (58/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.4 (15.0/ 2.4)
5.PRBSION.(HP&)
NIVEL DE LA ESTACION: 997.9 ( 999.4/-1.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 58 Km/h el día 23
8/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 5 Km/h
CALMAS 17 % CALMAS 37 %
MES 8/Añ0 97
15842 PQNTEEEQBL
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 20.4 ( 19.9/ .4)
de máximas: 25.4 ( 25.0/ .2)
de mínimas: 15.5 ( 14.2/ 1.3)
ABSOLUTAS:
máxima: 34.6 el día 1
mínima: 12.0 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 79.8 ( 40.5/ 1.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 24.9 el día 6
DIAS DE PRECIPITACION: 9
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 254.7 (59%) (279.2/ -.6)
DIAS DESPEJADOS: 9
DIAS CUBIERTOS: 6
4.EUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 71 (64/ 1.9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 17.4 (15.0/ 2.7)
s.pnnsxon.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1002.9 (1005.3/—2.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
8/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 37 % CALMAS 28 %
MES 8/Añ0 97
1525 EEINADQR
1.TEMPERATURAS.(ºC)
MEDIAS:
del mes: 20.0 ( 18.9/ .9)
de máximas: 24.7 ( 24.0/ .4)
de mínimas: 15.4 ( 14.0/ 1.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 33.0 el día 1
mínima: 11.8 el día 28
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 55.2 ( 31.2/ 1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 23.0 el día 27
DIAS DE PRECIPITACION: 8
3.NUBOSIDAD.
HORAS DE SOL: 260.2 (60%) (280.7/ —.6)
DIAS DESPEJADOS: 6
DIAS CUBIERTOS: S
4.HUMEDAD.
RELATIVA MEDIA (%): 77 (75/ .4)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 18.6 (16.5/ 1.9)
S.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 987.7 ( 989.3/-1.5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 50 Km/h el día 26
8/97 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
CALMAS 9 % CALMAS 12 %
IESE
3. DATOS DE TEMPERATURA Y
PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los
valores diarios de precipitación ( expresados en décimas de
milímetro ), meteoros observados y temperaturas extremas ( en
décimas de grado centigrado ) correspondientes a las estaciones
de la red climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de
isoyetas, isotermas medias e isanómalas de precipitación y
temperatura. Las desviaciones con relación a los valores medios
se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con
series superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden
aparecer en los listados significan, respectivamente, que se
desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que
dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido
medida en días posteriores. si el símbolo " ? " aparece en la
columna de totales, indicará que no se realizaron observaciones
todos los días del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente
clave:
L: LLuvia. R: Rocio.
N: Nieve. E: Escarcha.
G: Granizo. S: Suelo cubierto de nieve.
T: Tormenta. ?: No se ha especificado la
B: Niebla. forma de la precipitación
registrada.
Junto a los valores diarios de
temperaturas extremas se incluyen los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de
grado.
MAPA DE ISOYETAS. AGOSTO 1997
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: I/m2
INTERVALO: 15 l/m2
ISANOMALAS DE PRECIPITACION. AGOSTO 1997
C.I-I.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: l/rn2
INTERVALO: 10 l/m2
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MAPA DE ISOTERMAS. AGOSTO 1997
C7©
Á19.º
0
' … NTIAGO
ºOQ,N
? TE RA
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 1.0 ºC
ISANOMALAS DE TEMPERATURA. AGOSTO 1997
 C¿
COE/NSF.
C.M.T. DE GALICIA
CLIMATOLOGIA
UNIDAD: ºC
INTERVALO: 0.5 ºC
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17201…M014 330 335 200 255 194 1" 190 201 224 222 219 230 232 256 202 236 240 260 200 252 205 322 316 262 230 226 1” 200 206 247 205 242
162 171 ID 136 100 116 114 120 135 125 134 135 100 132 143 135 132 145 135 140 145 170 205 190 146 125 115 95 112 134 135 130 190
17291 ouv:u-usm VI(N.IN 321 302 241 160 161 152 163 214 266 215 212 230 192 201 227 201 212 220 220 201 252 302 201 242 101 100 163 175 192 217 170 216
210 210 172 150 122 117 121 123 140 131 130 141 122 161 113 140 151 150 152 150 161 192 216 190 151 110 127 112 120 132 140 140 102
173(I00054L 330 335 272 264 212 213 215 260 2“ 239 240 255 270 2” 203 276 270 271 275 270 303 330 2” 267 250 225 200 212 221 237 210 261
107 176 145 135 117 150 153 144 170 176 166 1” 123 145 135 142 134 154 132 142 165 175 160 100 175 116 140 120 127 112 140 150 205
17336 MUR 314 320 296 231 162 171 120 236 260 195 231 257 250 270 260 245 253 272 300 247 200 310 300 252 204 215 164 167 201 250 204 240
91 100 107 00 70 110 un 01 100 101 40 42 73 71 100 62 41 62 51 72 01 100 90 132 130 30 42 63 37 50 40 76 150
1735 11020 I 111414 320 330 330 300 260 250 220 270 270 260 250 200 290 320 315 300 305 290 310 320 300 2” 340 300 240 220 200 190 210 230 240 275
120 150 160 140 110 105 95 120 130 100 110 90 150 130 160 160 120 150 110 120 100 140 130 150 120 1“ 00 90 50 90 1" 119 197
17301 Em110-PM101” 330 360 302 217 230 127 141 232 320 209 206 167 264 241 273 250 247 256 350 317 240 162 139 156 231 290 192 239
160 170 161 120 62 79 70 01 120 91 00 101 07 117 110 100 107 146 101 157 150 131 70 40 61 07 79 109 174
29690 71501 06 60054 330 335 330 200 2“ 105 190 266 205 225 250 200 290 310 300 25 200 290 310 315 31” 330 330 275 220 210 170 165 205 250 215 265
105 190 200 160 100 110 115 115 150 135 105 120 130 150 150 145 130 150 160 150 160 135 190 105 150 100 110 D 00 100 105 137 201
29701. CASTELONFEIA 310 310 302 241 1” 102 103 261 270 200 251 272 271 30 207 252
160 171 160 130 74 112 110 100 134 112 07 117 100 116 127 112
276 311 262 3“ 320 309 250 219 220 161 1” 213 260 212 253
100 131 120 100 161 157 156 150 76 107 70 50 92 71 115 104
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4.VALORESNHHHOSDE
LOS SONDEOS AEIEOLOGICOS
auxcxnuvax
En esta página incluimos los valores
medios correspondientes al presente mes de los sondeos
realizados en el Observatorio de la ciudad de La Coruña. Para
cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros
geopotenciales (o la presión en hpa. en el caso del nivel de
superficie), la temperatura media y depresión del punto de
rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente) .
Se han calculado las desviaciones de
los valores de altitud, temperatura y velocidad del viento
registrados con relación a los medios del periodo 1980/1989
para los niveles tipo; los gráficos de la página siguiente
representan los valores de dichas desviaciones.
TEMPERATURA VIENTO
NIVEL ALT./PRES. MEDIA DEP. ROCIO DIRECC. VELOCIDAD
SUPERF. 1008.8 19.9 4.2 193 0.2
850 1524 13.3 11.1 239 4
700 3133 4.5 13.0 236 7
500 5790 -ll.9 16.1 242 10
300 9495 -39.3 11.6 246 12
200 12171 -53.4 //./ 258 13
150 13996 -55.5 //./ 254 10
100 16546 —56.4 //./ 250 5
50 20925 -47.8 //./ 100 5
30 24209 —31.7 //./ 90 9
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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. S¡RVIOIO METEOROLÓGICO NACIONAL
A
©
lnsrtruro GEOGRÁFICO Y CATASTR L APARTADO ¡es
Sr. D. José Batista.
Coruña.
Estimado amigo;
Recibí su oficio en el que me pedía reeabará de
de Dírecoion General aprobación del presupuesto de ese Observatorio ya que el
18 del corriente el contratista ha de hacer entrega del mismo al Estado.
Por un olvido involuntario, se dijo de dar a ¡. traslado del ofí
cio de la Direccion General fecha 14 de marzo, ( traslado que le adjunto),
por el vera que el presupuesto ha sido aprobado, dedicardo el coste de la ins-
talacion le la vagoneta a otras obras de más necesidad.
Aquí tuve una conversacion con dos Srs. -uncíonaríos de ese Ayunt
miento, quienes me indicaron la conveniencia de que yo fuera a esa y entre tod
se recabara el apoyo economico del Ayuntamiento, Diputacion o alguna otra ertí
dad, a fin de poder completar el detalle de ese Observatorio.
Sin otro particular sabe es suyo affmo— amigo
q. lo e. lo me
.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente
de los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
